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Théories et pratiques de la démocratie
1 LE séminaire, à titre exceptionnel et expérimental, a été spécialement conçu pour être
adapté aux besoins des étudiants en master. Il a été organisé autour de quatre thèmes :
–  la  démocratie,  régime  en  forme  de  société ;  –  le  gouvernement  représentatif ;  –
principes et formes de la justice sociale ; – les totalitarismes.
2 Les  étudiants  ont  été  invités  à  faire  des  lectures  d’auteurs  classiques  –  anciens,
modernes  et  contemporains  –  sur  chacun  de  ces  thèmes,  pour  être  en  mesure  de




Democracy,  past  and  future,  New York,  Columbia University  Press,  2006,  294 p.  Ce  recueil
comporte deux textes inédits en français. Précédé d’une introduction par S. Moyn.
« La Cohabitation sous la monarchie de Juillet », dans Concordance des temps, J.-N. Jeanneney
(éd.), Paris, Nouveau Monde éditions, 2005, p. 562-581.
« Quel avenir pour la démocratie participative ? », dans Pacte social et démocratie. Actes du 28e
Congrès de l’UNIOPPS, Marseille, 27-31 mars 2005, p. 29-31
« La place du social en Europe : aujourd’hui, demain ? », dans 10 ans après : quels changements
et quelles perspectives pour la sécurité sociale dans le monde, Paris, Adecri, 2005, p. 53-58.
« Quelle crise des banlieues ? » (débat), Libération, 21 novembre 2005.
« La Société est ensevelie sous un épais vernis d’idéologies », Le Monde, 22 novembre 2005.
« Les termes “principe” et “précaution” sont antinomiques », Sève. Les tribunes de la santé,
hors série, 1, janvier 2006, p. 57-60.
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« Donner des instruments d’interprétation du monde », Le Dauphiné libéré, 12 mai 2006.
« Conjurer l’impuissance politique », Le Monde, 20 mai 2006.
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